




































设备和 先进 网络 技术 建 设 网 络 实 验 室 , 设 计 开 发 各 层
次 相关实 验教 学内 容 , 来 提 高 学 生 理 论 知 识 的 综 合 应
用水平和实践创新能力。 [5]建设计算机网络实验室可以




































































































我校实 验室 的设 备涵 盖当 前主 要的 网络 品 牌 和 型
号，路 由器有 思科 2600、3600、7200，三层 交换 机有 思 科
3750、6509，H3C 的 S7500、S5500，锐捷的 5760、5750 等，
交换机有思科 2950、2960，H3C 的 E126A、E328， 锐捷的
R2826 等； 安全设备方面有思科的 VPN 模块、VPN 集中
器、ASA/PIX 防火墙、锐捷 WALL 1600S 防火墙；流量分
析 上 支 持 思 科 的 Netflow、H3C 的 Netstream、 锐 捷 的
IPFIX 等协议，配备其他主流厂商的流量分析设备；流量







（1）实 验 室 内 设 置 一 台 汇 聚 交 换 机 （Lab SW）集 中


































人员的操作复杂度，从而缩短了 网络 变动 时间，也避 免
网络风险发生。 例如：我校校园网出口已经从单一的教
育网出口逐步增加到多个运营商出口，不同的用户类型
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图 网络管理实验室基本拓扑结构
建 设 数字校园
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